



























Este  informe  de  Seminario  de  Graduación  fue  presentado  en  forma  oral  y  pública  ante  el 























































































los  futuros  ciudadanos.    Responder  a  las  necesidades  de  cada  individuo  resulta  un  reto  para 





Más  tarde  al  iniciar  a  la  educación  formal  comprenderán  que  el  autocontrol  es  algo  que  se 
debe  lograr.    La  calidad  de  la  disciplina  en  el  aula  dependerá  en  gran  medida  de  lo  que  el 
docente hace o deje de hacer mientras imparte su enseñanza. 
Siendo  el  concepto  de  disciplina  tan  divergente  para  las  diferentes  personas  que  tratan  con 
niños,  es  de  gran  importancia  analizar  lo  que  ocurre  en  nuestro  ámbito,  en  la  teoría  y  en  la 
práctica, en relación con la concepción de disciplina que están utilizando los maestros, en este 
caso  centrada  la  atención  en  el Centro Educativo: Escuela Santa Margarita,  pues  si  se desea 
que  los alumnos sigan  las  reglas por amor, confianza y no por temor.   Es importante indagar 
sobre el concepto que transmiten los maestros como modelos a sus alumnos. 
El mejoramiento de la enseñanza se alcanzará cuando se logre el autocontrol de los niños y se 
defina  la  concepción  que  maneja  el  docente  con  relación  a  este  tema,  para  poder





Siendo  la  disciplina  un  factor  determinante  en  el  aprendizaje  a  todo  nivel,  se  analiza  el  tema 
relacionándolo con los alumnos de la Escuela Santa Margarita, ubicada 300 metros al norte y 
25 oeste del Templo Católico en San Antonio de Belén, Heredia.  La Institución cuenta con la 
asesoría  de  psicólogos  entendidos  en  la  materia;  sin  embargo,  la  aplicación  de  técnicas 
disciplinarias  deja  de  lado  factores  importantes  por  considerar,    lo  cual  da  como  resultado 
modificaciones  parciales  que  no  cubren  todas  las  necesidades  integrales  de  los  alumnos  en 
primera instancia y del crecimiento en experiencia requerido por el centro educativo. 
Se  busca  con  esta  investigación  detectar  problemas  directos  que  alteran  la  disciplina  de  los 
alumnos,    perspectiva  de  los  docentes  con  respecto  al  tema.    Se  investigan  antecedentes 
relacionados con el concepto de disciplina para adaptarlos a las necesidades actuales y  lograr 
una  conciencia  de  la  urgencia  implícita  en  el  autocontrol  de  las  personas  desde  sus  primeros 
años  y  por  el  resto  de  la  vida.    Dependiendo  de  la  formación  inicial,  así  se  continúa 
estructurando  un  esquema  personal  en  cada  uno,  que  será  su  carta  de  presentación  para  el
desarrollo  y  realización  de  metas  futuras.    De  ahí  la  importancia  de  plantear  el  problema, 
dando por un hecho que se está  identificando, y trabajando para obtener un beneficio a favor 
de quienes más lo requieren. 








· Identificar    mitos  que  giran  en  torno  al  concepto  de  disciplina  en  la  Escuela  Santa 
Margarita. 
· Establecer  las  normas  de  comportamiento  y  manejo  de  límites  que  se  adapten  a  una 
disciplina aceptable socialmente.




El   Ministerio  de  Educación  Pública  (1999,  p.28)  define  la  disciplina  de  la  siguiente  forma: 
“Son  las  reglas  adaptadas  por  consenso  en  el  seno  de  la  familia  que  ayudan  a  mantener  el 








instrucción  o  el  ejercicio”.    Disciplinar  a  un  niño  no  significa  castigarlo  sino  enseñarle  el 
camino  que  debe  transitar.    La  palabra  disciplina  se  relaciona  con  el  vocablo  ‘discípulo’. 
Disciplinar  implica  instruir,  enseñar,  hacer  guardar  la  disciplina.    Es  el  conjunto  de  leyes  y 
reglamentos que se observan socialmente.
Según el autor Juan Valls Juliá, se entiende como disciplina “el sistema de normas con las que 
se  debe  regular  la  conducta  para  lograr  la  formación  de  unos  criterios  y  reglas  que  son 
aceptados como buenos” (1999, p.161).   Concepto de disciplina  que se utilizará para efectos 
de este trabajo. 
La  idea  es  de  dotar  o  proveer  a  los niños de características de comportamiento que  los  sean 
útiles en la integración familiar primero y luego en la sociedad, así se obtendrá como finalidad 
conceptualizar  en  el  ámbito  operativo  los  valores  que  rigen  el  comportamiento maduro.    Al 
hacer  referencia  de  la  conducta,  la  disciplina  implica  seguridad  emocional,  por  esa  razón  el 
sarcasmo o  la  intimidación, el negativismo o el desprecio no tienen lugar.   Por el contrario la 
autoridad  mantiene  control  y  asigna  funciones  a  los  niños  y  niñas,  alienta  y  coordina 
iniciativas  al  tener  confianza  en  sí  mismos,  aprenden  a  trabajar  en  equipo  bajo  su  propia 
responsabilidad.   “La autoridad se concreta   en la disciplina, se refuerza con la confianza y se 
desarrolla dando pequeñas responsabilidades” (Valls, 1999, p.166). 
Una  forma  importante de manifestar  confianza es el refuerzo que se consigue por la alabanza 
al  iniciar  una  tarea,  de  esta  forma  al  iniciar  una  nueva  responsabilidad  el  niño  y  la  niña 
encuentran un aliciente que fomenta la confianza en ellos mismos.  En la personalidad de cada 






maduro  e  inmaduro  según  los hechos y circunstancias; está determinado en gran parte por  la 
situación efectiva y la manera de actuar habitualmente una persona. 
La  disciplina  tiene  como  fin  enseñarles  a  los  niños  a  respetarse  a  sí  mismos,  a  quienes  les 








La última  se  considera  que  es  la más eficaz a pesar que es  la más difícil; porque  requiere un 
máximo  de  conocimientos.    Debido  a  que  considera  la  etapa  de  desarrollo  del  niño  se  le  ha 




y  niña,  cualquiera  que  sea  la  etapa  del  desarrollo  a  que  haya  llegado.   A  esto  se  denomina: 
técnica  del  desarrollo.   O sea, conocer el mecanismo de  la conducta en  todas  las edades con 
tanta  perfección,  que  los  padres  de  familia  y  educadores  sepan  como motivar  o alentar  a  los 
niños  (as)  hacia  el  tipo  de  conducta  que  desean.    Es  decir,  si  sabemos  como  funciona  el 
organismo  de  un  niño  (a)  se  comprenderá  la mejor manera  de hacerle marchar  en  el  sentido 
que se desea. 
1.4.4  Mitos con respecto a la disciplina: 
En  el área de  la educación algunos docentes y padres de  familia, distorsionan el concepto de 
disciplina  y  utilizan  técnicas  erróneas  para  el  manejo  adecuado  de  ésta,  es  por  ello  que  se 
mencionan algunos de los mitos existentes con respecto a este tema: 
­  La  disciplina  es  aceptación  incondicional,  por  parte  del  niño  y  la  niña  de  lo  que  dice  la 
autoridad, sea ésta de padre y madre o de otros adultos. 
­  La disciplina es la sumisión a los caprichos de otros. 














adecuada,  también  ayudan  a  lograr  el  crecimiento  personal.   El  niño  necesita  saber qué se  le 





a.  Rígidos  y  difusos: Randley,  citado  por Morse Wingo  afirma    “Logro  la  disciplina  en 
mi  grupo  cuando  impongo  tareas  desagradables,  los  castigos  y  amenazas me  resultan 




b.  Claros  y  permeables:  Lindley  afirma:  “Yo  logro  la  disciplina  en mi  aula,  todo  lo  que 
hago  en  la  escuela  y  en  mi  clase  es  ayudar  a  mis  alumnos  a  adquirir  autocontrol 
inteligente, no quiero una clase callada por temor, ellos saben que son los responsables 
de  que  la  clase  se  desarrolle  armoniosamente”  (citado  por  Morse  y  Wingo,  1985 















Con  respecto  a  los  límites  Vega  comenta:  “Los  niños más  confusos  e  infelices  son  aquellos 
que  no  tienen  una  disciplina  consistente  y  razonable.    Los  límites  pueden  a  veces  traer 
lágrimas  a  los  que  no  han  aprendido  a  aceptarlos.    Pero  una  disciplina  razonable  paga  altos 
dividendos”  (1986, p.30).  Los límites  traen seguridad y crean un marco de referencia para la 
vida dentro del cual un niño (a) puede jugar y trabajar mucho mejor. 
1.4.6  Técnicas y métodos para un adecuado manejo de la disciplina: 




(a).    Pero  ¿cómo  se  aprenden  las  conductas?    Se  considera  que  la  conducta  es  la “tendencia 
para  actuar  de  ciertas  formas,  pero  esa  tendencia  no  es  absoluta,  por  lo  tanto,  la  conducta 
humana es flexible y adaptable cuando así lo demandan las circunstancias” (León, 1989 p.43). 
La conducta o el comportamiento si bien es cierto que se aprende, también están influenciados 
por  la  herencia  o  ambiente,  ya  sea  en  forma positiva  o  negativa.   Muchas  veces  se  tiende a 
confundir  los  términos  conducta  y  disciplina,  sin  embargo,  la  diferencia  radica  en  que  la 
primera se aprende y la segunda está influenciada por factores hereditarios. 
El comportamiento que presenta el ser humano lo aprende a través de la vida, ese aprendizaje 
se  realiza en  función del ambiente en que se desenvuelva.   Las  técnicas tienen como objetivo
modificar  la  conducta  de  una  u  otra  forma.    Como  la  conducta  nunca  ocurre  en  el  vacío, 






El  éxito  de  este enfoque depende de  la disposición de estímulos y contingencias de  refuerzo. 
En  el  enfoque  de  análisis  conductual  cada  intento  que  se  hace  está  encaminado  a maximizar 
los efectos del refuerzo positivo sobre el aprendizaje. 
El  punto  de  vista  del  análisis  conductual  establece  que  sólo mediante  el  uso  contingente  del 











Algunas  de  las  técnicas  utilizadas  para  corregir  conductas  no  deseadas  son:  el  castigo,  la 
eliminación de privilegios, decir  ‘no’,  ignorar  la conducta, y el  tiempo  fuera.   A continuación 
el detalle. 
Castigo: Antes de plantearse si  es  junto castigar, es necesario preguntarse si el niño (a)  tenía 
claro  cómo  esperaban  los  adultos  que  se  comportara,  si  dado  su  nivel  de maduración  podía 
hacerlo.  Se trata de que el niño aprenda por la consecuencia natural de la conducta.  “Enseñar 
y  poner  normas  no  significa  necesariamente  castigar,  pero  el  niño  debe  de  tener  alguna 
sanción  frente  a  los  problemas  que  crea”  (Morales,  1997,  p.159).    En  el  castigo  el  niño  (a) 
pagó la culpa, pero no hace propósitos para el futuro ni repara su falta. 
Se  aconseja  no  utilizar  el  castigo  físico,  las  personas  adultas  le  deben  al  niño  (a)  su  amor  y 
protección, al agredirlo se le transmite la idea de que la forma de resolver los conflictos es por 
medio  de  la  violencia,  siendo  la  forma  correcta  la  comunicación  entre  ambas  partes.    Hay 
ocasiones  en  que  los  niños  (as) a pesar de saber  lo que se espera de ellos  (ellas) hacen daño 
intencionalmente,  ante  tal  situación, el maestro debe  transmitir  al pequeño a  través de alguna
medida,  sus  sentimientos y  reacción frente al hecho y explicarle lo que se espera que haga en 
el futuro. 
“Así  como hay  castigos  también  debe de haber  premios  y  recompensas  a  un  niño  cuando ha 
hecho  las  cosas  como  debe,  no  es  en  absoluto  peligroso,  sino  necesario”  (Morales,  1997, 
p.178).    Las  personas  aprenden  por  las  consecuencias  que  tienen  sus  conductas.    Al  hacer 
mención  a  un  premio  o  recompensa,  se  piensa  en  regalos,  sin  embargo,  más  que  objetos 
externos, el niño necesita estímulo intrínseco. 
Eliminación  de  privilegios:  Consiste  en  suprimir  algún  privilegio,  premio  o  actividad 
agradable  cuando  el  niño  (a)  se comporta mal.   Esto  significa aplicar un castigo negativo, es 
decir  retirar  un  estímulo  positivo  de  la  situación.    Por  ejemplo,  al  niño  (a)  que  tiene  mala 
conducta o no cumple con la tarea sin justificación, se le puede dar la instrucción de salir unos 
minutos  después  al  recreo.    Los  padres  y  maestros  suelen  controlar  varias  actividades 
gratificantes que pueden suprimirse si el pequeño se comporta indebidamente. 
Decir  NO:  Una  de  las  formas  de  eliminar  una  conducta  inadecuada  es  simplemente  decir 
“NO”,  de  manera  tajante  y  firme  cuando  se  manifiesta.    Esta  medida  se  relaciona  con  la 
consistencia con que una ocurrencia reiterada de comportamiento inadecuado censurado con la 
palabra “NO” precede en alguna medida como el tiempo fuera o la pérdida de un privilegio. 




Ignorar  la  conducta:  El  procedimiento  menos  complicado  para  erradicar  cierta  conducta 
consiste en ignorarla.   A menudo se ha visto que la reprimenda verbal tiene más  propiedades 
de reforzamiento que de castigo, ya que muchas veces aumenta o mantiene la intensidad de la 
conducta  que  le  precede.    Al  ignorar  tal  conducta,  pueden  eliminarse  las  consecuencias 




sucede  especialmente  cuando  con  anterioridad,  la  misma  ha  dado  lugar  a  consecuencias 
positivas. 
­  Al  no prestarle atención a  la conducta,  ésta puede aumentar  temporalmente su  frecuencia 
antes  de  empezar  a  declinar.    Por  lo  tanto  para  que  este método  sea  eficaz  hay  que  ser 
paciente y consistente. 
Tiempo  fuera: Consiste  en  que  al  niño  (a)    se coloca en un sitio aburrido, donde no ocurre 
nada  interesante,  inmediatamente  después  de  que  se  comporta  de manera  inadecuada.    Este 
lugar no debe  inspirar  temor ni carecer de  luz ni aire.   En  la escuela, puede servir un asiento 
aislado,  el  corredor,  una  oficina  o  habitación  especial.   El  tiempo  fuera  es  un  procedimiento 
muy sencillo que también pueden aplicar los padres en el hogar.
La  duración  de  un  período  de  tiempo  fuera  varía  considerablemente.    Algunos  autores 
recomiendan  un minuto  por  cada  año  de  edad.    Por  tanto,  un  intervalo  típico  duraría  entre 
cinco y diez minutos.  Este recurso debe administrarse inmediatamente después de la conducta 
inapropiada,  acompañado  de  una  explicación  que  le  sugiera  pensar  en  otras  formas  de 
enfrentar  la  situación  que  dio  lugar  al  conflicto.    Quien  lo  aplica  debe  estar  calmado  pero 
firme. 
Si  durante  el  período  de  tiempo  fuera  el  niño  (a)  continúa con una conducta negativa, como 
berrinches,  el  período  se  extiende  hasta  que  su  comportamiento  cambie  positivamente. 
Wherry  (1983) advierte que al recurrir a esta forma de disciplina se debe informar a los padres 
para  evitar  el  riesgo  de  violar  los  derechos  individuales  de  los  niños  (as).    Al  administrar  el 
tiempo  fuera es  fundamental cerciorarse de que en verdad disminuya la conducta inadecuada, 










































Tiene  dificultades  para  comportarse  en  lugares  públicos  o  viajes:  Se  le  habla  sobre  la 
naturaleza  de  la  salida  y  recordarle  la  conducta  apropiada  antes  de  salir.    Cuando  todo  lo 
anterior  no  da  el  resultado  esperado  se  puede  desarrollar  un  plan  de  disciplina  asertivo  que 
provea consecuencia y recompensa.  Primero se establece la regla, luego se informa al niño (a)
sobre  la  consecuencia  que  se  aplica  si  la  regla  no  se  cumple y  la  recompensa si  se comporta 
adecuadamente.    Las  reglas  deben  ser  claras  y  concisas,  por  ejemplo  cuando  alguien  está 
hablando, debe escuchar con atención y esperar su turno para participar. 
Las consecuencias por ejemplo, perder un privilegio o actividad especial, sentarse en una silla 
por  unos  minutos,  mantener  control  en  un  bloque  de  papel  y  anotar  los  incumplimientos 
asociándolos  con  actividades  que  le  gustan  y  permitirlas  menos  tiempo.    Por  ejemplo,  las 
recompensas  tienen  un  tiempo  especial  con  el  educador  o  con  el  padre  de  familia,  recibir 
calcomanías, un asiento especial,  llenar un cartel de modificación de conducta, disfrutar de un 
período mayor para jugar.  Muy importante recordar que la disciplina es un proceso constante 




los  adultos  no  siempre  pueden  estar  pendientes,  lo  mejor  es  que  la  persona  logre  el 
autocontrol. 
Para  evitar  problemas,  en  primer  lugar,  el  adulto  debe  ser  modelo  de  actuación  para  los 
pequeños.    La madurez,  sensibilidad,  el  buen  humor  se  disfruta  en  la  enseñanza  y  se  puede 
comunicar a los demás.  Se puede ser dulce pero firme, cariñoso y afectuoso, confiando en los 
niños  (as)  como  personas  amables  e  inteligentes.    El docente  respeta  las  reglas  que  también
sugiere al grupo, así  los ayuda a aceptar  responsabilidades demostrando que se pueden hacer 
valer  sin  que  siempre  tengan  que  cumplir  las  reglas  permitiendo  una  máxima  expresión 
individual. 
Cuando el niño (a) siente control sobre su vida, se alienta la independencia.  Cuantas veces sea 
posible  puede  tomar  sus  propias  decisiones,  eligiendo  las  actividades  que  quiere  realizar, 
también se les puede plantear alternativas sólo cuando éstas son reales.   Si el docente conoce 
las capacidades de  los niños de su grupo podrá  trabajar con ellos y no contra ellos.   Algunas 
veces  el  niño  siente  enojo,  frustración  y  hasta  temor  en  distintas  situaciones  y  momentos 
diferentes, si el docente respeta estos sentimientos puede ayudarle a sentirse mejor.  Se evitan 
situaciones apremiantes ubicando al niño  (a)  en actividades que  le proporcionen éxito o  se  le 
orienta en las etapas de transición para que no le afecte el cambio. 













de  las  causas  y  efectos  de  su  conducta,  logrará  éxitos  en  el  trabajo  que  desempeña  y  en  el 
desarrollo de sus relaciones.   El presente se toma en cuenta porque es lo que el niño (a) vive, 
el mañana está muy  lejos, por  lo tanto cuando el castigo se pospone el niño (a) siente que es 
injusto  si  apenas  recuerda  el  incidente  pasado,  las  consecuencias  de  las  acciones  deben  ser 
inmediatas. 
Cuando  el  docente  utiliza  afirmaciones  firmes  y  positivas  hay menos  resistencia  que  cuando 
actúa  con  ruegos  o  mandatos  negativos.    La  seguridad  y  el  sentido  de  autosuficiencia  que 
muestra el docente, pueden motivar a los alumnos a realizar actividades constructivas. 
1.4.11  El docente como modelo de disciplina: 
Un problema muy común para  todos  los docentes es  lograr  la autodisciplina en sus alumnos. 
Pero esto no es imposible de conseguir, el docente debe ser ante todo un modelo de actuación 
para  los  niños  (as).   La  conducta  del  docente  debe  ser  consecuente  con  sus  expectativas  del
comportamiento  de  la  clase,  si  hay  reglas  que  prohíben  el  abuso  verbal  o  físico  y los  ruidos 
fuertes cuando interrumpe el trabajo de otros, también el docente debe de seguirlos. 
El  docente  debe  hacerse  respetar,  es  quien  da  las  pautas  para  lograr  la  disciplina.   La  razón 





Es  obligación  del  docente  transmitir  una  disciplina  aceptable  a  sus  alumnos,  según  Gerhard 
“Es la responsabilidad,  los conocimientos y la madurez del maestro,  las que imponen el deber 
de enseñar  la disciplina a sus alumnos” (1988, p.17).   El docente debe ser capaz de mantener 
una  atmósfera  confortable,  a  la  vez  de  estimular  la  confianza  y  seguridad  en  sus  alumnos,  la 
madurez y la  sensibilidad se disfruta en la enseñanza. 
La meta  fundamental  es  el  autocontrol,  el  docente  puede  lograrlo  disciplinando  con  amor  y 
firmeza. 
1.5  METODOLOGÍA 
Según  el  interés  en  esta  investigación  la  tendencia  se  orienta  a  un  análisis  descriptivo,  que 
mencione  fenómenos y eventos en  relación con la concepción de disciplina y su aplicación en
el  Centro  Educativo  elegido.    Pretende  alcanzar  un  conocimiento  de  las  condiciones  que 
conforman  una  situación  dada,  organizando  los  datos  para  interpretarlos,  comparando  los 
resultados. 
Para reafirmar lo anterior se cita a Best (1972, p.12) cuando afirma: 
“La  investigación  descriptiva  se  refiere  a  interpretar  lo  que  es;  está  relacionada  a 
condiciones existentes prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se 
mantienen, proceso en marcha, efectos que se sientan a tendencias que se desarrollan. 
Según  Dankhe,  citado  por  Barrantes,  este  tipo  de  investigación  “busca  especificar  las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier otro fenómeno que se 
sometido a análisis” (2000, p.131).  El mismo autor afirma que el estudio descriptivo se centra 
en medir con  la mayor precisión posible; es  responsabilidad del  investigador especificar quién 
o quiénes deben de incluirse en esa medida. 
“Realizar  este  tipo  de  investigación  requiere  de  conocimientos  en  el  área  que  se  estudia” 
(Barrantes 2000, p.133).  Se pretende aplicar una encuesta (ver Anexo No.2) que consta tanto 
de  preguntas  cerradas  como  abiertas,  a  una  muestra  de  veinte  docentes  de  preescolar  y 








entre  ellos  los  jóvenes  que  representan  la  localidad  en  los  recientes  Juegos  Nacionales.    El 
ambiente social es bastante agradable, cuenta con el HOTEL MARRIOT lugar de destino para 
importantes  visitantes  al  país,  restaurantes  y  balnearios  de  atractivo  nacional  e  internacional. 
La prestigiosa industria INTEL edificó su compañía en esta localidad, lo cual ha favorecido el 
desarrollo  del  cantón  debido  al mejoramiento  en  las  vías  públicas  (carreteras,  señalamientos, 
iluminación,  etc.)  dada  la  gran  importancia  para  el  gobierno.      Otras  empresas  de  prestigio 
como  FIRESTONE,  GRUPO  PHILLIP  MORRIS,  INDUSTRIAS  GALLITO,  PIPASA, 
PEDREGAL;  así  como  bancos  y  tiendas  comerciales  son  también parte  de  la  comunidad  de 
San Antonio de Belén. 
Como se puede notar,  la comunidad está en constante desarrollo y apertura de oportunidades 













en  Preescolar,  Primaria  como  en  Secundaria.    Sus  fundadoras  y  propietarias  siempre  se  han 
preocupado por mantener el orden y la disciplina en este lugar, además de que cuentan con un 





















Artículo  35.  La  educación  que  se  imparta  en  los  establecimientos  privados  será 
necesariamente democrática en su esencia y en su orientación general. 
Se regirá por los principios y objetivos en que descansa esta ley. 
Los  cursos  de  Geografía  e  Historia  Patria  y  Educación  Cívica  deben  ser  servidos  por 
profesores  de  nacionalidad  costarricense,  y  el  de  Castellano  por  profesores  cuya  lengua 
materna sea ese idioma. 
Es  esencial  que  los  docentes,  alumnos,  autoridades  educativas,  padres  y otras personas de  la 
comunidad tomen  conciencia de los postulados legales incorporados en párrafo anterior, pues 




la provincia de Heredia.   Específicamente 400 metros   norte   y 125 metros oeste del Templo 
Católico de la localidad, entre las empresas Aguilar y Solís, y  Bodegas AS de Oros.  La zona,
además  de  industrial,  es  residencial  con  afluencia  de  tránsito  de  vehículos.      La  población 
recibida  en  la  escuela  se  ubica  en  la  categoría  social  media  alta,  una  pequeña  cantidad  de 
estudiantes  residen  en  los  alrededores  y  la  mayoría  se  desplaza  de  zonas  aledañas:  Escazú, 




Actualmente  cuenta  con  370  alumnos  en  Preescolar  y  Primaria,  y  300  en  Secundaria,  los 
cuales reciben diariamente lecciones tanto en el idioma inglés como en español. 
· Profesores: 
La  escuela  Santa  Margarita  es  atendida  por  treinta  y  un  educadores,  distribuidos  de  la 
siguiente forma: 
Quince docentes en idioma Inglés 


























La  Escuela  Santa  Margarita  es  una  entidad  educativa  de  Doctrina  Católica,  creada  para 
desarrollar  programas  innovadores  en  el  ámbito  de  educación  formal,  no  formal  e  informal, 
respetando la libertad de culto según los fines de la Educación Costarricense. 
Contribuye  en  la    formación  de  los  hombres  y mujeres  del mañana,  ofreciéndoles  los medios 
de desarrollo  personal,  social,  ético  y académico para alcanzar  su  realización personal,  en un 
compromiso  de  solidaridad  con  sus  semejantes,  su medio  social  y  natural.    La  enseñanza  se 
dirige  a desarrollar una manera diferente de sentir, pensar, discernir y actuar ante sí mismo y 
su entorno. 
La  investigación  educativa  de  este  nuevo  milenio,  tanto  nacional,  provincial,  regional  como 
institucional,  es  la  primordial  fuente  para  la  continuidad  e  innovación en  la educación.   Es el 
medio por el cual se puedan realizar los retos para que toda persona que sea educador, cumpla 
con el papel de formar ciudadanos que puedan pensar en forma crítica y rigurosa, capaces de 
aprender  a  aprender,  dentro  de  un  ámbito  de  atención  personalizada  donde  los  docentes, 
administrativos,  padres  de  familia  y  alumnos  sean  entes  importantes  para  el  cumplimiento  de 









· Planificar  el  currículo  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  los  niños,  tomando  en  cuenta  la 
Política y la Normativa del Siglo XXI. 
· Promover  acciones  que  permitan  acercar  la  oferta  educativa  a  los  niños  con  necesidades 
educativas especiales. 












La  Escuela  Santa  Margarita  se  propone  realizar  proyectos  en  diversas  áreas  como  son: 
























































































Formar  comisiones  de  Docentes,  Directora,  y  padres  de  familia  para  cooperar  con  la 
institución en las actividades extra curriculares. 
Organizar  por  lo menos  dos  encuentros  familiares    para  tener  apertura  de  la escuela hacia  la 
comunidad. 




Se  ofrecerán  varias  charlas  y  un  taller  con  los  padres  para  darle  continuidad  al  programa de 
Educación sin Violencia. 




El  presente  capítulo  expone  las  diferentes  situaciones  que  se  presentan  en  la  institución 
educativa,  tanto  en  el  ámbito  interno  refiriéndose  a  las  fortalezas  y  debilidades,  como  a  los 
factores  externos  que  pueden  influir  en  su  desarrollo  por  parte  de  las  oportunidades  y 
amenazas presentes en la actualidad. 
3.1.1  Fortalezas 








· Se  trata  por  todos  los medios  de  proveer  al  docente  y  al  alumno de  recursos  necesarios 





· Al  ser  una  Institución  familiar,  se  tiende  a  favorecer  estos  lazos  afectivos  a  costa  de 
resultados poco  convenientes. 
· Peligro  en  la  zona  de  parqueo  de  automóviles  del  personal  que  también  es  una  cancha 
multiusos donde transitan los estudiantes. 
· La  secundaria  del mismo nombre,  con diferente administración puede  influir en  la  imagen 
de la Escuela Santa Margarita. 
3.1.3  Oportunidades 




unir  la  familia,  fomentar  lazos  de  amistad  y  un  ambiente  cordial  además  de  pequeñas 
ganancias, pero sobre todo prevalece el ánimo y la mejor intención y cooperativo. 
· La  Escuela  se  ubica  en  un  lugar  accesible  a  todos  los  estudiantes,  personal  docente  y 
administrativo. 
· Los  salarios  se  rigen  basándose  en  la  tabla  del  Ministerio  de  Educación  Pública,    y  los 
aumentos sugeridos por la empresa privada.
· Se  cumplen  los  programas  dirigidos  por  el  MEP  para  tener  éxito  con  los  exámenes  de 
bachillerato y otros requisitos. 
· En  el ámbito netamente profesional y como una ayuda al docente, a  los estudiantes y a  los 
padres  de  familia,  se  dispone  de  charlas  y  talleres  impartidos  por Médicos,  Psicólogos  y 
Pedagogos. 
· La opinión  de  los  padres  de  familia  es  tomada en cuenta por parte de  la dirección,  sin que 
esto implique que sean ellos quienes tomen las decisiones. 





· Las  empresas  con  las  que  colinda  la  Institución,  utilizan  tránsito  pesado,  emanan gases  y 
tienen una infraestructura en su planta de una altura elevada, que en caso de un terremoto 
podría afectar la zona escolar. 





y  originalidad  tanto  en  los  docentes  como  en  los  alumnos,  de  esta  forma  limita  en  gran
parte  la  puesta  en  marcha  de  métodos  de  enseñanza  más  flexibles  y  apropiados  a  los 
diferentes tipos de aprendizaje. 
3.2  ANÁLISIS DE VARIABLES O CATEGORÍAS 
3.2.1  Haciendo  una  comparación  entre  las  fortalezas  (internas)  con  las  oportunidades 
(externas), se registran las estrategias FO: 
· La  Institución  cuenta  con  la  experiencia  y  el  arduo  trabajo  de  personal  docente  que  se 
capacita con charlas y talleres facilitados en la misma escuela. 
· Las  relaciones  interpersonales  son  enriquecidas  con  cada  experiencia  que  se  presenta 
cotidianamente. 
· La  situación  financiera  permite  motivar  a  los  docentes  a  través  de  un  pago  justo, 
anualidades, y otros beneficios. 
· El  prestigio  académico  de  la  Institución  se  va  construyendo  a  través  del  calor  humano 
transmitido en los diferentes programas y actividades desarrollados. 
· La  ubicación  geográfica  y  socioeconómica  reúnen  una  población  estudiantil  homogénea 
que comparte intereses y actividades extracurriculares que afianza las relaciones afectivas. 
· La apertura en temas de actualidad como son las adecuaciones curriculares y la educación 
para  la  paz,  permiten  el  acceso  a  niños  y  niñas  con  dificultad  de  aprendizaje  o  bien, 
problemas conductuales  brindándoles la atención y el trato que requieren,  con el objetivo 
de canalizar su energía por sendas positivas.
· Las  fortalezas de  la  Institución son reflejadas a través de las oportunidades que satisfacen 
necesidades tanto académicas como emocionales. 
3.2.2  Cotejando  las  debilidades  (internas)  y  las  oportunidades  (externas),  se  registran  las 
estrategias DO: 
· La  Escuela  cobra  una  mensualidad  a  los  estudiantes,  por  lo  tanto  su  presupuesto  es 
limitado de acuerdo con la cantidad de estudiantes y su condición de pago. 
· No  se  cuenta  con  ayudas  externas  de  ningún  tipo  y  aún  así  se  trata  de  solventar  las 
múltiples necesidades para lograr el óptimo desempeño docente y administrativo, así como 
la ayuda especial que requiera el alumnado. 
· Las  actividades  extraordinarias  organizadas,  más  que  reunir  fondos  económicos, 
promueven las relaciones humanas, la solidaridad y el compañerismo. 
· Los  programas  que  planifica  el  MEP  son  aplicados  con  rigurosidad,  sin  embargo  una 
preparación más  actualizada  por  parte  de  la  dirección  de  la Escuela,  favorecería  cambios 
sustanciales en esos programas. 
· Un mayor control del  tránsito vehicular,  como medida preventiva en la cancha multiusos, 
que es usada como parqueo, para que sea una zona más segura. 
· Como  socias  de  la  Secundaria,  las  directoras  de  la Escuela  deberían  revisar  programas  y 
actividades  para    asegurar  la  buena  imagen  que  las  personas  perciban  de  ambas 
instituciones.    Si  bien  es  cierto,  el mayor  control  se  ejerce  en  la Escuela  por  permanecer 
tiempo completo,  la afinidad con este otro Centro Educativo compromete a una adecuada 
coordinación de objetivos.
· La  permanente  evaluación  del  personal  docente,  bajo  técnicas  que  eviten  la  presión  al 
trabajar, transmite un sentimiento de apoyo y también de compromiso por mejorar en todas 
las  áreas manteniendo  un  espíritu  de  servicio.   Esta  doble  relación  se  dificulta  cuando  se 
presentan relaciones de parentesco que desvían los roles de autoridad y confianza. 




los  padres  de  familia  y  docentes,  un  impacto  fuerte  en  la  economía  podría  provocar  la 
privación  de  estos  servicios  tan  importantes.  Como  protección  alternativa  ante  una 
eventual  crisis,  sería  que  estas  profesionales  transmitieran  parte  de  su  conocimiento  al 
personal docente, para que éste se oriente hacia el  logro de objetivos. 
· Derivada  de  la  suposición  anterior,  si  la  matrícula  de  la  Institución  descendiera 




· Adaptar  toda  la  energía  positiva  y  novedosa  en  temas  modernos  como  lo  son  educar 
basándose  en  la  paz  y  las  adecuaciones  curriculares,  con  los  métodos  tradicionales  que 
establece  el  Ministerio  de  Educación,  es  una  forma  de  cumplir  con  los  lineamientos 
gubernamentales  a  través  de  técnicas  que  permitan  obtener  mejores  resultados  para  el 
alumno en primer lugar.
· La posición  social  que ocupa  la Escuela así como  las buenas  relaciones con  las empresas 
vecinas, mantienen una comunicación efectiva y dinámica entre ambas, en relación con las 
medidas  de  seguridad  del  tránsito  y  del  nivel  de  contaminación  que  por  ahora  es 
inofensivo,  aunque  la  posibilidad  de  desastres  naturales  que  perjudiquen  la  cercanía  con 
estas empresas sea inevitable.   La supervisión es permanente en cuanto a la prevención de 
accidentes y contacto de los niños (as) con esta zona industrial. 
· Los  padres  de  familia  son  conscientes  de  la  disposición  de  espacio  con  que  cuentan  a  la 
hora de dejar y recoger a sus hijos en la Escuela, valoran los beneficios que éstos reciben y 
se  han  organizado  con  el  apoyo  del  personal  de  vigilancia  de  la  Institución  para  cumplir 
con  las  normas  de  seguridad  y  rapidez  a  la  hora  de  realizar  esta  labor  y  evitar 
congestionamientos en el tránsito de la zona. 
3.2.4  Con  el  objetivo  de  superar  las  debilidades  (internas)  de  la  Institución  y  eludir  las 
amenazas (externas) se analizan las estrategias DA: 
· Con un presupuesto en educación bien  fundamentado y previstaa a futuro las  limitaciones 
económicas,  se  pueden  organizar  de  manera  que  se  logren  sustentar  las  necesidades 
prioritarias para mantenerse. 
· La ubicación de los roles dentro de la Institución es una fuente clara y precisa de respeto a 
la  autoridad que  favorece  la  toma de decisiones  así  como  la  jerarquía organizacional que 
permita buenas relaciones, siempre dentro del margen de lo permitido. 
· La disposición de las personas dirigentes a capacitarse es una fuente de motivación para el 




· La  conciencia  y  motivación  transmitidas  a  los  docentes  y  alumnos  en  cuento  a  la 
prevención  en  el  uso del parqueo con un horario establecido y que se cumpla, protege  la 
integridad de cada ser humano en ese espacio y evitaría complicaciones irremediables. 
· Sólo  el  cambio  geográfico  de  la  Escuela  o  de  las  Empresas  vecinas,  eludiría  la  amenaza 
mencionada en este punto.   Sin embargo, una abierta comunicación entre  los encargados, 
así  como  la  permanente  vigilancia,  mantiene  relaciones  de  cooperación  que  facilitan  el 
buen desempeño de cada una de las actividades. 
· El diálogo es  fundamental en cada  tanto para negociar arreglos de pago en caso de crisis 
económica,  como  en  la  organización  del poco espacio para el  tránsito  fluido en  las horas 




· Identificar  el  nivel  de  conocimiento  de  los  docentes  encuestados  acerca  del  concepto  de 
disciplina y sus implicaciones en general. 
· Citar los métodos y las técnicas de disciplina más utilizados en el salón de clases. 
· Mencionar  las  normas  de  comportamiento  adaptables  a  una  disciplina  considerada 
aceptable en la sociedad.
Esta  sección  del  capítulo  describe  y  analiza  los  resultados  obtenidos  mediante  el 
procesamiento  de  datos  recolectados  en  la  encuesta  (Anexo No.2).   Es  decir,  se  refiere  a  la 





























2.  Jornada  laboral:  Con  respecto  a  la  jornada  laboral,  la  información  recopilada  indica 









3.  Experiencia  docente:  La  información  obtenida  muestra  que  la  mayoría  de  los 


































a  las  técnicas  y  métodos  de  disciplina  es  muy  variada,  la  mayoría  de  ellos  apuesta  por  la 
búsqueda  de métodos positivos y conciliatorios que van desde contratos hasta  juegos.   Otras 
optaron por algunas de las opciones dadas o las boletas. 
6.  Opinión  de  normas  de  comportamiento  adaptables  a  una  conducta  aceptable 
socialmente: Con respecto a la opinión de los docentes se identifica un porcentaje alto 
de  respuestas que coinciden en el diálogo, el respeto, el  lograr esperar el  turno, como 
norma de comportamiento para así facilitar la convivencia tanto en la institución como 
fuera de ella. 




algunos  casos  sobresalientes,  así  como  opciones  de  trabajos  sociales,  comunitarios  y, 
en  forma  extrema,  notas  de  conducta  a  padres  que  informen  acerca de  las  conductas 
negativas. 
El análisis de la experiencia investigativa brinda elementos importantes de retomar.   Estos 
elementos  se  remiten a  la  fase de  la  recolección de datos no sólo de la encuesta aplicada, 
sino  también  de  la  observación  de  las  actitudes  y  la  interacción que se estableció con  los 
docentes participantes. 
Es  importante  señalar  que  se  entregaron  veinte  encuestas  y  que  aunque  en  el  momento 
todos se mostraron receptivos al pedir la devolución con las respuestas, quince lo hicieron 
y  las cinco  restantes no.   Mostraron conductas evasivas y apáticas con comentarios como 
“se me olvidó”, “no sé que lo hice”, “no he tenido tiempo”, y otros similares.  La cantidad 
de  encuestas  no  recuperadas  representa  el  25%  del  total,  refleja  el  desinterés  de  estos 




4.1.  Después  de  conocer  en  los  capítulos  anteriores  el  detalle  de  las  condiciones 
institucionales  referentes  al  concepto  de  disciplina,  se  presentan  a  continuación  algunas 
conclusiones que pueden ofrecer alternativas en los diferentes casos. 
Con  respecto  al  conocimiento  del  concepto  de  disciplina,  los  docentes  se  inclinan  por 
considerar  que  es  un  “sistema  de  normas  con  las  que  se  debe  regular  la  conducta,  para 
lograr  la  formación  de  unos  criterios  y  reglas  que  son  aceptados  como  buenos  en  todo 
lugar.”   Asimismo coinciden en la importancia de que para disciplinar a un niño o niña, se 
debe de explicar  la  situación o dificultad que se presenta y buscar una solución en  la que 
ambos participen, que sea de común acuerdo. 
El manejo de  límites  también es considerado por  la mayoría de docentes como una forma 
de  autocontrol  que  le  permita  al  niño  y  niña  canalizar  positivamente  su  energía.   La  idea 
principal de la disciplina es dotar a los niños y niñas de características de comportamiento 
útiles  en  la  integración  familiar y en  la  sociedad. La  indisciplina puede ser producto de  la 
falta de estímulo en la clase. 
Un  alto  porcentaje  de  los  educadores  conoce  diferentes métodos  y  técnicas  de  disciplina 
las cuales son utilizadas en forma individual o colectiva, de acuerdo con la situación que se 
presente. 




El  último  ítem  pareciera  que  no  fue  comprendido muy bien  ya  que muy  pocos  docentes 
contestaron  basándose  en  lo  solicitado.    Quienes  lo  hicieron  acuerdan  en  que  no  debe 
utilizarse  el  Reglamento  como  una  forma  de  castigo,  otros  consideran que se debe




les  serían  de  inmenso  beneficio  personal  y  grupal,  porque  mientras  unos  se  plantean  y 
buscan  la  forma de dar una mejor calidad de convivencia social cada día con sus alumnos 
y  alumnas  otros  simplemente  se  limitan  a  apegarse  a  lo  que dice  el Reglamento sin dejar 
otra opción. 
Los límites rígidos y difusos antes de lograr disciplina, condenan, avergüenzan al niño (a), 
afectan  su  identidad,  anulan  la  autonomía,  el  respeto  a  sí  mismo  y  por  lo  tanto  su 
autocontrol.  Los adultos, tanto padres como educadores,  deben ser modelos de actuación 
para los niños (as), necesarios para desarrollar una adecuada disciplina. 
4.2.  Partiendo  de  las  conclusiones  anteriores  que  derivan  del  estudio  del  tema  de 
disciplina  aplicado  en  la  Escuela  Santa  Margarita,  se  ofrecen  las  siguientes 
recomendaciones. 
Constancia  y  acuerdo  entre  los  padres  y  educadores,  para  establecer  las  normas  de 
comportamiento  aceptables.    Entre  otras  técnicas,  el  tiempo  fuera  es  utilizado  con 
frecuencia, como corrector de conductas inadecuadas, proporcionando buenos resultados.
Fomentar  el  autocontrol  en  los  niños  (as),  asignándoles  funciones,  brindarles  estímulos, 
enseñarles a trabajar en equipo bajo su propia responsabilidad. 
Debido a que la disciplina se aprende, es importante ofrecer al niño (a) modelos adecuados 
en  un  ambiente  positivo.  Explicarle  al    niño  (a)  por  medio  del  diálogo,  que  todas  sus 
acciones tienen una consecuencia, positiva o negativa. 
Es  importante  que  al  niño  (a)  se  le  brinde  protección,  amor  y  seguridad,  ya  que  este 
ambiente  favorece el desarrollo de una disciplina adecuada.   Debido a que el sarcasmo, el 
desprecio,  la  intimidación  y  el  negativismo  no  tienen  lugar  en  la  disciplina,  al  considerar 
que ésta requiere seguridad emocional. 
Se puede aplicar la técnica de tiempo fuera aislando al niño (a) un minuto por cada año de 
edad  y  por más  tiempo  si  la  situación  persiste.   Esta  técnica  debe  ir  acompañada  de una 
explicación y el lugar debe ser sin distractores y seguro para el menor. 
El docente debe establecer su autoridad desde el inicio para lograr el respeto y cumplir con 








en el manejo de  la disciplina.     Se definen  las metas que se buscan alcanzar,  los recursos con 
que se cuenta, las actividades por realizar y la forma de evaluar resultados. 
5.1 Justificación y fundamentación: 
La  situación  del  Centro  Educativo  concerniente  al  concepto  de Disciplina,  se  ve  afectada  en 
forma actual y  futura a  los alumnos y alumnas.   Para corregir  las faltas de conducta, se están 
utilizando  unas  boletas  que  descuentan  puntos  porcentuales  de  la  nota  de  conducta  y  es  un 
método  poco  efectivo  para  corregir  las  circunstancias  adversas.    Además  de  reducir  la 
motivación,  crea  sentimientos  negativos  en  los  niños  (as)  que  están  en  formación  lo  cual 
proyecta futuros adultos inseguros, acomplejados y resentidos. 
El  respeto a  la autoridad decae porque no hay valores fundamentales que respalden en forma 
natural  este  sentimiento.    El  desgaste  físico  y  emocional  de  los  docentes  se  manifiesta  con 
malestares físicos y rechazo involuntario hacia los alumnos (as) difíciles de tratar.  La amistad 
y el compañerismo se está agrupando por bandos: los niños (as) ejemplares, con buenas notas 
y  los  niños  (as)  con  dificultades  de  conducta;  esta  situación  está  provocando  una  marcada 
“etiqueta” totalmente inconveniente a la formación integral de los educandos. 
De  continuar  una  actitud  de  indiferencia  o mal manejo  de  las  situaciones negativas por parte 
de  los  adultos,  ante  las  conductas  inconvenientes  de  los  alumnos (as),  se  participará
en  una  descomposición  social  que  no  aplica  en  forma  productiva  el  concepto  de  disciplina, 
para identificar lo correcto de lo incorrecto.  Las personas con dificultades no serán entendidas 












mantiene control y asigna  funciones a  los niños y niñas, alienta y coordina  iniciativas al  tener 
confianza  en  sí  mismos,  aprenden  a  trabajar  en  equipo  bajo  su  propia  responsabilidad.    “La 




los  adultos  no  siempre  pueden  estar  pendientes,  lo  mejor  es  que  la  persona  logre  el 
autocontrol. 
Para  evitar  problemas,  en  primer  lugar,  el  adulto  debe  ser  modelo  de  actuación  para  los 
pequeños.    La madurez,  sensibilidad,  el  buen  humor  se  disfruta  en  la  enseñanza  y  se  puede 
comunicar a los demás.  Se puede ser dulce pero firme, cariñoso y afectuoso, confiando en los 
niños  (as)  como  personas  amables  e  inteligentes.    El  docente  respeta  las  reglas  que  también 
sugiere  al  grupo,  así  los  ayuda  a  aceptar  responsabilidades  demostrando que  se  puede  hacer 
valer  sin  que  siempre  tengan  que  cumplir  las  reglas  permitiendo  una  máxima  expresión 
individual. 
Cuando el niño (a) siente control sobre su vida, se alienta la independencia.  Cuantas veces sea 
posible,  puede  tomar  sus  propias  decisiones,  eligiendo  las  actividades  que  quiere  realizar, 
también se les puede plantear alternativas sólo cuando éstas son reales.   Si el docente conoce 
las capacidades de  los niños de su grupo podrá  trabajar con ellos y no contra ellos.   Algunas 
veces  el  niño  siente  enojo,  frustración  y  hasta  temor  en  distintas  situaciones  y  momentos 
diferentes, si el docente respeta estos sentimientos puede ayudarle a sentirse mejor.  Se evitan 
situaciones apremiantes ubicando al niño  (a)  en actividades que  le proporcionen éxito o  se  le 
orienta en las etapas de transición para que no le afecte el cambio.





vez  le  transmiten  libertad.    Al  sentir  que  el  adulto  es  confiable  y  justo,  el  niño  (a)  lo 
compromete a ser firme al aplicar las reglas. 
El docente como modelo de disciplina: 
Un problema muy común para  todos  los docentes es  lograr  la autodisciplina en sus alumnos. 
Pero esto no es imposible de conseguir, el docente debe ser ante todo un modelo de actuación 
para  los  niños  (as).   La  conducta  del  docente  debe  ser  consecuente  con  sus  expectativas  del 
comportamiento  de  la  clase,  si  hay  reglas  que  prohíben  el  abuso  verbal  o  físico  y  los  ruidos 
fuertes cuando interrumpe el trabajo de otros, también el docente debe de seguirlos. 
El  docente  debe  hacerse  respetar,  es  quien  da  las  pautas  para  lograr  la  disciplina.   La  razón 





Es  obligación  del  docente  transmitir  una  disciplina  aceptable  a  sus  alumnos,  según  Gerhard 
“Es la responsabilidad,  los conocimientos y la madurez del maestro,  las que imponen el deber 
de enseñar  la disciplina a sus alumnos” (1988, p.17).   El docente debe ser capaz de mantener 
una  atmósfera  confortable,  a  la  vez  de  estimular  la  confianza  y  seguridad  en  sus  alumnos,  la 
madurez y la  sensibilidad se disfruta en la enseñanza. 












Los  logros  a  obtener  con  la  siguiente propuesta y  los beneficiarios  implicados  se presentan a 
continuación: 




alegría  para  los  docentes  recibirla.    Se  hará  una  evaluación  cada mes  para  comprobar  la 
efectividad de este punto y mejorarlo. 
· Realizar encuentros que motiven al autocontrol y por ende, mejorar la disciplina en toda la 
población  estudiantil  observable  al  finalizar  el  primer  trimestre  del  curso  lectivo.    Entre 
ellos  talleres,  actividades  recreativas, mascaradas,  intercambios  culturales.    Un  encuentro 
cada quince días. 
· Resaltar  los  buenos  resultados  que  se  produzcan  a  raíz  de  los  cambios  realizados  en  los 
puntos anteriores durante el trimestre y de esta forma lograr una transformación positiva y 
permanente en el transcurso del año. 
· Descartar  la  amenaza  y  la  imposición  de  autoridad  a  través  de  “boletas”  que  restan  gran 
cantidad  de  puntos  en  las  notas  de  conducta  y  sustituir  el  método  por  un  sistema 
planificado  con  los  alumnos  para  modificar  la  conducta  en  una  forma  eficiente  que  se 
perciba cada día.
· Que  los  alumnos  tengan  la  capacidad  y  libertad  de  expresión  para  manifestar  las 
situaciones  que  les  agradan  y  las  que  los  privan  de  ser  auténticos.    Lograr  una 







al  tema.    También  a  la  Master  en  Psicología  Cinthya  Ramírez,  especialista  en  el 
programa Educación para la Paz. 





















a  creatividad  de  los  alumnos  y  docentes  para  imaginar  un  escenario  agradable  y 
fuera de lo común: ambiente salvaje, galáctico, antiguo, por ejemplo, y se desarrolla 
una  convivencia  sana  y  productiva.    El  supervisor  observa  reacciones,  toma  la 




3.  Dos  reuniones  mensuales  con  los  padres  de  familia  a  cargo  de  la  Lic.  Marielos 
Salgado  y  la  Master  Cinthya  Ramírez  así  como  la  asistencia  de  los  docentes  para 
motivar  el  cambio  de  actitud  desde  el  hogar,  la  puesta  en  marcha  de  límites  y 
estructura de  la conducta similar  a la empleada en la Escuela.   Los padres expresan 
su  punto  de  vista,  el  cual  debe  ser  tomado  en  cuenta  para  lograr  uniformidad.    Se 
comparte  un  refrigerio  aportado  por  los  participantes  para  cerrar  las  sesiones  en 
forma amistosa y con un espacio para compartir  libremente.   El supervisor  intercala 
comentarios  con  los  participantes  para  identificarse  con  ellos  y  ofrecer  su  sincero 
apoyo. 
El  tercer objetivo implica la evaluación del desarrollo de la propuesta planteada con el fin 
de mejorarla,  modificarla  o  mantenerla.    Se  involucra  en  esta  etapa  a  los  y  las  alumnas, 
padres de familia y docentes para conocer sus reacciones ante los métodos.  Para tal efecto, 
se  aplicará  tal  como  se  indica  el  Plan  de Auto  evaluación  del  Comportamiento  (Pereira, 
1981),  detallado  en  el Anexo  3.   Los  resultados  se  comentarán  en  una  reunión  posterior 
con  los  padres  de  familia  y  se  concluirá  con  un  Día  Especial  en  que  los  niños  y  niñas 
compartirán comida, juegos y diversión. 
Cabe  destacar  que  este  modelo  de  supervisión  se  dirige  a  docentes  y  alumnos,  incluye  en 
forma  integrada  las  actividades,  recursos,  evaluación  que  se  desarrollará  durante  el  curso 
lectivo  próximo.    Los  cambios  y  correcciones  por  tomar  en  cuenta  se  irán  presentando  a 
medida  que  el  mismo  se  desarrolle.    La  intención  sincera  es,  plantear  en  un  documento  las 
ideas un poco utópicas que se ofrecen para mejorar un ambiente social y sobre todo tratar 





· Dinámicas  creativas  y  atractivas  para  la  población  estudiantil  que  genere  actitudes 
positivas hacia el autocontrol y la influencia en los demás. 
· Aplicación  de  nuevas  teorías  basadas  en  hechos  cotidianos  para  que  los  docentes  inicien 









· Utilizar  las  zonas  verdes,  aulas,  mobiliario  y  equipo  del  que  dispone  la  institución,  para 
desarrollar  las  distintas  y  variadas  actividades  que  generen  entusiasmo  y  atractivo  a  la 
labor cotidiana.
La  Administración  del  programa  lo  ejecuta  una  vez  elaborado  y  aprobado.    Es  necesario 
programar  las  operaciones  asignando  responsables  y  tiempo  límite  por  actividad,  es  en  esta 
etapa donde se  toman decisiones directivas,  se coordinan operaciones, se controlan y evalúan 
el  desarrollo  de  cada actividad.   El o  los encargados de asumir  la gerencia durante esta  fase, 

















Dirigida  a  este  programa  se  enfoca  una  evaluación  del  impacto  social.    Se  pretende  lograr 
cambios  o  variaciones que se puedan observar en  los destinatarios a  través de su  realización. 




de  los  cuales  se  incluyen:  contribuir  con  la  satisfacción  de necesidades  básicas,  promover  un 
ambiente que mejore las condiciones de vida y propiciar cambios de actitudes, condicionantes, 
aptitudes y comportamientos. (Adaptado de Pichardo A. 1989, P 45). 
Importante mencionar  los  cambios  generados  en  el contexto  situacional,  que para  efectos  de 
este trabajo se pueden ubicar en los tres momentos,  los cuales son: la evaluación ex – ante se 










Fuentes:  Para  efectos  de  esta  evaluación  se  clasifican  como  orales  y  escritas.    Pretenden 




las  docentes  que  poseen  gran  cantidad  de  información  necesaria  para  el  desarrollo  de  este 





las  mismas  evaluaciones.    Documentos  producidos  en  las  mismas  actividades  como material 
didáctico,  investigaciones  y  artículos.    Documentos  audiovisuales  dentro  de  los  cuales  se 
utilizarán películas, grabaciones y/o fotografías. 
También  serán  de  utilidad  los  documentos  provenientes  de  los  alumnos  (as)  y  docentes,  así 
como la información estadística.
Instrumentos:  Para  recolectar,  ordenar,  interpretar  y  analizar  las  informaciones  obtenidas 
serán:  la  observación  tanto  en  forma  directa  como  indirecta  de  todo  el  entorno  escolar,  las 
diferentes  manifestaciones  ante  la  propuesta;  el  análisis  del  contenido  que  va  a  ser 
desarrollado en los distintos encuentros; las entrevistas realizadas a los alumnos (as), docentes, 
padres  de  familia;  las  mediciones  estandarizadas  que  se  aplicarán  antes  de  concluir  la 
ejecución  del  programa  para  ir  determinando  conclusiones;  y  una  evaluación  participante 
cuyos  principios  básicos  se  concretan  en motivar  a  involucrarse  de  forma  activa  a  todos  los 
que  integran  el  programa,  sobre  todo  en  forma  consciente  y  promotora  de  los  fines  que 
continúen la actualización del tema. 
Estrategias: Cada  individuo  participante,  invitado  externo  o  interno  es  responsable de aplicar 
una estrategia que contagie de ilusión y optimismo a quien se dirige, por eso es tan importante 
que  el  promotor  del  desarrollo  del  programa  esté  convencido  del valor  del mismo  para  que 
logre  transmitir  esos  sentimientos  a  todos  los  demás  y  los  resultados  sean  de  beneficio  para 
quienes más los necesitan. 
Responsables: Quienes participan en la evaluación del programa forman parte de este grupo de 
gran  importancia  para  garantizar  el  éxito  del  mismo.    La  alta  jerarquía  de  la  Escuela  Santa 
Margarita,  el  asesor  y  consultor  especial  que guía  el  desarrollo  del  programa,  el  director  del 
programa,  las  personas  encargadas  de  ejecutar  las distintas actividades que serán expertas en 
su área profesional,    los padres de familia,  los y las docentes que laboran en la Escuela, y los 
estudiantes que son los que generan gran cantidad de energía que debe ser bien canalizada, lo 
cual es la finalidad intrínseca de este programa.
Retroalimentación:  Este  proceso  de  retroalimentación,  pretende  en  este  caso  conocer  los 
errores  que  se  presentan  a  la  hora  de  concebir  el  concepto  de  disciplina  por  parte  de  los 
docentes  al  dirigirse  a  sus  alumnos  (as).    Además,  las  medidas  correctivas,  el  trato  que  se 
practica  hacia  los  niños  que  presentan  dificultades  en  este  sentido,  así  como  la  motivación 
general que se difunde para lograr autocontrol en todos los aspectos, no sólo por parte de los 
educandos  sino  también  un  volver  a  aprehender  por  parte  de  los  adultos  involucrados, 
llámense docentes, padres de familia, y personas que directa o indirectamente participan en el 
proceso. 
Por  otro  lado  consolidar  los  logros  obtenidos  del  programa  es  una  meta  en  constante 
actualización.  Cada grupo de niños y niñas que van pasando por la institución merece un trato 
especial al considerarse personas con particularidades dignas de valorar y tomar en cuenta. 
El  proceso  es  lento  y  continuo,  debido  a  la  trascendencia  que  representa  el  cambio  de 
mentalidad  por  parte  de  todo  el  grupo  que  interviene  y  que  debe  estar  convencido  de  los 
beneficios  que  la  modificación  de  la  conducta  traerá  en  su  vida.    De  lo  contrario,  será  un 
simple  requisito  u  obligación  por  cumplir  para  adaptarse  a  un  sistema  impuesto.   Es  por  esa 
razón que  la motivación, el  entusiasmo, la fe en lo que se hace, deben ser  los  ingredientes de 
siembra  a  cada  paso  del  programa  para  obtener  una  cosecha  multiplicada  de  los  mismos 
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Segura  de  su  amplia  experiencia  en  la  enseñanza  a  niños  y  niñas  en  edad  escolar,  solicito  su 
colaboración  para  contestar  la  siguiente  encuesta.    La  misma  forma  parte  de  un  trabajo  de 
investigación, que presento como estudiante de la Maestría en Administración Educativa de la 















· Son  las  reglas  adaptadas  por  consenso  en  el  hogar,  para mantener  el  orden  y 
definir responsabilidades. 
· Es el sistema de normas con las que se debe regular la conducta, para lograr la 










· Satisfacen las necesidades del educador. 
· Permite el autocontrol, dirigiendo positivamente la energía. 
· No es necesario que se le comunique al niño o niña cuáles son las reglas.










5.  De  acuerdo con su experiencia profesional, mencione  tres normas de comportamiento 
que se adaptan a una disciplina aceptable socialmente: 









propuestos.    Puede  utilizarse  un  ejercicio  grupal  como  la  “lluvia  de  ideas”  o  el 
“Phillips 66” (Ver tema IV). 
3.  Una vez  que  se  ha  llegado  a  consenso  en  relación  con  las conductas deseables para 
alcanzar los objetivos, éstas se resumen y concretan en normas, redactadas en sentido 
positivo (para niños pequeños no deben pasar de 6 a 7). 
Por  ejemplo:  Participar  ordenadamente  en  las  discusiones.   Aportar  ideas.   Respetar  los 
turnos.  Ayudar a los compañeros.  Escuchar cuando un compañero habla.  Completar los 
trabajos.  Pedir permiso para levantarse. 
El  maestro  debe  procurar  que  las  normas  sean  razonables.    Así,  no  puede  establecer 
normas como, no levantarse del asiento; no preguntar; no moverse, porque están en contra 
de la naturaleza activa e inquisitiva de los niños; (la clase debe organizarse de manera que 
un  niño  pueda  levantarse  a  consultar  un  libro,  a  buscar  un  material  o  a  satisfacer  una







5. El maestro revisa la auto evaluación de los alumnos, hace  énfasis  en  los  aspectos 
positivos del comportamiento de cada  uno  (para  estimularlo  a  mejorar  y  fortalecer  su 
























o  positiva),  lo  discute  y  razona  con  el  alumno.    Las  marcas  negativas  deben  ser 
consideradas  como  aprendizajes  que  el  niño  aún  no  ha  logrado  y  no  como 
manifestaciones negativas de su personalidad. 
4.  Al  finalizar  la  semana,  se  suman  los  puntos  que  corresponden  a  cada  una  de  las 
normas.  Las marcas positivas valen 1 punto cada una, las negativas 0. 
5.  Se  suman  los  totales de la columna y se obtienen así el  total de puntos de la semana. 
El  niño  compara  el  número  de  puntos  con  la  clave de  la  tarjeta  (caritas)  y,  según  el 
número  de  puntos  alcanzado,  copia  en  el  círculo  en  blanco  la  carita  que  le 
corresponde. 
6.  El maestro  revisa  cada  auto  evaluación  y  escribe  debajo  de  la  carita  dibujada  por  el 
alumno: Excelente, Bien o Incompleto, de acuerdo con lo que corresponda. 
7.  Se puede discutir la evaluación con el grupo, en términos generales. 
8.  Se debe observar el comportamiento de los alumnos para atender en forma individual 
a aquellos que  lo necesiten.   En caso de serias desviaciones de comportamiento debe 
buscarse la ayuda del profesional correspondiente.
